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が 2007 年度にも打上げ開始となる見通しが出てきた。2005 年 12 月から ISSで生成実験
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図表５　2005 年時点での ISS の外観
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実施年月 実験機会 実施国 実施内容、件数など
1983～ 2002 スペースシャトル 米国 インシュリン分離など54件
1983～ 2002 スペースシャトル 欧州 13件
 1992.1 スペースシャトル 国際 IML‐１
 1992.9 スペースシャトル 日本 FMPT（酵素など）
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DAS：Diamond Air Service　「ダイヤモンド エア サービス譁」
ECLSS：Environmental Control and Life Support System　「宇宙船用環境制御・生命維持システム」
FMPT：First Material Processing Test　「第一次材料実験」
GCB‐GT： Granada Crystallization Box‐Gel Tube Method　「タンパク質結晶作製装置̶ゲルチュー
ブ法」（GCBの改良版）
HASTIC： Hokkaido Aerospace Science and Technology Incubation Center　「北海道宇宙科学技
術創成センター（NPO法人）」
HOA：Heads of Agency　「宇宙機関長会議」
ISPR：International Standard Payload Rack　「国際標準実験ラック」
ISS：International Space Station　「国際宇宙ステーション」




MGLAB：Micro-Gravity Laboratory of Japan　「譁日本無重量総合研究所」
NMLC： National Microgravity Laboratory, China Academy of Science　「国家微重力研究室（中国
科学院）」
Ｓ：Starboard　「右舷」
UAB：University of Alabama at Birmingham　「アラバマ大学バーミンガム校」
USEF： Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer　「譛無人宇宙実験システム研究開発
機構」
USERS：Unmanned Space Experiment Recovery System　「次世代型無人宇宙実験システム」
USML：United States Microgravity Laboratory　「米国微小重力実験室」
USMP：United States Microgravity Payload　「米国微小重力実験ペイロード」
X‐FEL：X‐ray Free‐Electron Laser　「Ｘ線自由電子レーザ」
ZARM： Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation（Center of 
Applied Space Technology and Microgravity）　「応用宇宙技術・微小重力センター」（ブレー
メン大学）
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